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Munkatáxsairik 
Bárdi Nándor - 1962-ben született Laskodon. A JATE 
Bölcsészettudományi Karának V.éves 
történelem-Kelet-Európa szakos hallga-
tója. 
Galamb György - Budapesten született 1960-ban. 1986-
ban végzett a JATE Bölcsészettudományi 
Karán történelem-olasz szakon. Jelenleg 
az Országos Levéltár dolgozója. 
Koszta László - 1962-ben született Szombathelyen. 1986-
ban végzett a JATE Bölcsészettudományi 
Karán történelem-latin sp.szakon. Tudo-
mányos továbbképzési ösztöndíjas. 
Lele József - Szegeden érettségizett 1981-ben. A JATE . 
Bölcsészettudományi Karának V.éves törté 
nelem-magyar-latin sp.szakos hallgatója. 
A Középkori Magyar Történelmi Tanszék 
demonstrátora. 
Lichtenstein József - 1984-ben végzett a JATE Jogtudományi 
Karán. Jelenleg Szegeden a Megyei Bíró-
ságon dolgozik. 
Neuberger Anna - 1981-ben érettségizett Tatabányán, jelen 
leg a JATE Bölosészettudományi Karának V. 
éves történelem-francia szakos hallgatój 
Orbán Imre - 1961-ben született Makón. Egyetemi tanulmá-
nyait a KLTE Bölcsészettudományi Karán kezd 
te magyar-népmüvelés szakon, 1986-ban törté 
nelem-magyar-latin sp.szakon a J/YTE-en vég-
zett. Középiskolai tanár Szegeden. 
Sebők Ferenc - 1961-ben született Makón. A JATE Bölcsészet 
tudományi Karán végzett 1986-ban történelem 
angol-latin sp.szakon. Az egyetem Középkori 
Magyar Történeti Tanszékének tudományos mun 
katársa. 
Tyekvicska Árpád - 1960-ban született Legénden, Vácon érettsé-
gizett. A JATE Természettudományi Karának 
IV. éves földrajz-történelem szakaos hallga 
tója. 
V.ida Andrea - 1981-ban érettségizett Budapesten. A JATE 
Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-
latin szakon 1986-ban. A Somogyi Könyvtár 
dolgozója. 
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